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PRINCIPALS ORGANITZACIONS 
EUROPEES 
CE: Comunitat Europea (veure article corresponent) 
CSCE: Conferbncia sobre Seguretat i Cooperaci6 a Europa. Proces iniciat 
al 1972 en el que hi van participar totes les nacions europees (excepte Alba- 
nia) mes Estats Units i Canada. Es van tractar els aspectes de la seguretat, 
I'economia i els drets humans i va donar com a resultat al 1975 I'Acta de Hel- 
sinki. Al novembre de 1990, la CSCE es va institucionalitzar (Carta de París), 
creant-se un Secretariat Permanent i una Assemblea (amb seu a Praga), un 
Centre de Prevenció de Conflictes (a Viena) i una Oficina per al seguiment 
de les eleccions lliures (a Varsbvia). En I'actualitat 38 Estats integren la CSCE, 
incloent Albania i les republiques baltiques. 
Consell d 'Europa: Organització -constitu'ida a Londre el maig de 1949- 
formada en un principi per Belgica, Dinamarca, Franqa, Gran Bretanya, Irlan- 
da, Ithlia, Luxemburg, Noruega, Pai'sos Baixos i Subcia, amb la finalitat d'in- 
tensificar les relacions entre els pai'sos interessants en una mes sblida unitat 
política europea. Posteriorment van ser admesos Grbcia, Alemanya Federal, 
Islhndia, Turquia, Austria, Xipre, Sui'ssa, Malta, Portugal, Espanya, Liechtens- 
tein i San Marino. Al 1990 s'hi van incorporar Hongria i al 1991 Txecoslovaquia 
i Polbnia. T6 la seva seu a Estrasburg. 
EFTA (AELC): L' Associacib Europea de Lliure Comerc es va crear el 1959 
i els seus membres eren Gran Bretanya, Noruega, Subcia, Dinamarca, Aus- 
tria, Portugal, lslandia i Su'issa; Finlandia s'hi va associar. Amb I'entrada de 
Dinamarca, Gran Bretanya i Portugal a la Comunitat Europea, el seu nombre 
es va reduir. 
OTAN: Organització del Tractat de I'Atlantic Nord, firmat el 1949. Actualment, 
setze paisos integren I'Alianca: Bblgica, Canada, Dinamarca, Estats Units, Fran- 
Ca, Alemanya, Grbcia, Islandia, Italia, Luxemburg, Pa'isos Baixos, Noruega, 
Portugal, Espanya, Turquia i Gran Bretanya. Té la seva seu a Brusel.les. 
UEO: La Unió Europea Occidental (1954) 6s una organització de coopera- 
ci6 en el camp de la seguretat que reuneix a Gran Bretanya, Fran~a, Bblgica, 
Luxemburg, Pa'isos Baixos, Italia, Alemanya, Portugal i Espanya. 
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